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GUERAU DE LIOST, 
ALQUIMISTA DE LA POESIA 
R. GARRIGA MIRÓ 
"Jugar amb la Poesia i guanyar. 
Aquest és el secret, dins les lleis del joc i de la cavalleria. 
D'altres es deixen guanyar i són els illuminats 
El1 sap que guanya. Es el Poeta." 
Guerau de Liost, per J.  M. LÓPEZ-PICÓ 
(Psicologia) Els retrats literaris, les fotografies-i l'obra personal --que 
tenim de GUERAU DE LIOST, ens permeten caracteritzar-lo, dins la Psico- 
logia, com a tipus extrovertit-introvertit equilibrat, amb un cert predomini 
de la introversió, pero molt matisada per una atenció viva de l'exterioritat. 
"Heus ací el poeta. Cap contundencia en la seva persona, cap cosa que 
cridi de moment l'atenció. Res s'hi destaca d'una manera molt marcada. ES- 
borradissa, gairebé. Home més aviat de poca alcada, prim, d'ulls clars i 
consirosos de nbrdic (recordaven una mica els de RILKE), de rostre eixut, 
d'una allidesa i una qualitat de vori, especialment la vastitud del front; de 
mandí % ula marcada i llavis prims, serrats sobre les dents, que quedaven amb 
el plec del seu etern somriure benevolent, pero irbnic, una mica descobertes 
en un angle de la boca. Ens sobtava tot &una el seu posat digne i agut 
&escolar d'altres temps, com si I'acornpanyés una atmosfera, un aire mig 
de convent, mig d'estudi, d'alguna universitat gbtica i obscura. Ens adonh- 
vem que les seves mans llargues i fines, aristocrhtiques, eloqüents, mentre 
parlhvem, tal vegada, de coses banals, semblaven dibuixar en l'aire les volu- 
tes d'uns hgils sil.logismes per sempre inexpressat-S, mentre els ulls es per- 
dien en la vagarositat del somni" (1). 
Un judici sobre la influencia de la seva obra ens confirma també la ma- 
teixa im~ressió: "Un moviment aue no sabem si estara aualificat Drou cla- 
L I 
rament d'arbitrarisme impressionista - el subratllat es n&re -, es dibuixa 
I 
en la poesia catalana, comanat per BOFILL i MATES ("GUERAU DE LIOST") 
(2). Fixem-nos un moment en aquest pare11 de mots "arbitrarisme impres- 
sionista" -compost d'arltri", albir, voluntat, subjectivitat, i d"'impressióJ', 
im~rimir. una exterioritat aue ens Denetra tal com és-. i ens donaran la 
vekió poetica extro-vertida d'un poeta que és també extro-introvertit. 
En els mots inicials, que ornen la nostra exposició, MPEZ-PIOÓ (3 )  diu 
que el poeta "juga" - joc, no lluita - "amb la Poesia i guanya", "Aquest 
és el secret, dins les lleis estrictes del joc i de la cavalleria", "D'altres es 
(1) Jaume BOEILL I FERRO: Prbleg a i'Obra poetica completa de Guerau de Liost, Edito- 
r i ~ l  Selecta, Barcelona, 1948, pp. 17-18. 
(2) I.luís NICOLAU D'OL\VER: Resum d'histbria de la literatura catalana, Barcino, Barcelo- 
na 1927, p. 109. 
(3 )  Josep Maria L6pzz-P1c6: A contraclaror del seny, Ex-libris a la mina de plom, Edi- 
cions de La Revista, Barcelona, 1936. 5 
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deixen guanyar i són els il~luminats" - MARAGALL, per exemplc -. "El1 
sap que guanya", "Es el Poeta". Comentem solament aquesta definició, el 
poeta, GUERAU DE LIOST- del rec xotytflc, "creador", "arbitrador" - 
"juga" arnb la poesia de zoiyoic, 'creació)' -segons una "lleis estrictes del 
joc" i segons manera de cavaller, perquk coneix el secret, i guanya; el1 ho 
sal', no és com aquells- HOLDERLIN, NOVALIS, MARAGALL, RILKE - que 
es deixen guanyar, i són els Sil.luminats", els que reben la llum, no la im- 
posen, segons una imposició ue és "descobriment", una llei eterna que 
lliga el món i l'home, de la qua 7 aquest n'és la consciencia. Per aixb, GUERAU 
DE LIOST, que obra així, en una imposició que és obediencia, és verament 
el Poeta, el creador, I'arbitrador. 
(Classe social) GUERAU DE LIOCT pertanyia a la classe de la gent benes- 
tant, la gent que, venint de la terra i estant agafada a una tradieió viva 
de segles, viu sense angúnies immediates i exerceix a la ciutat una pro- 
fessió liberal. Ni  massa allunyat de la terra, que no distingeixi les plantes 
i els ocells d'una geografia molt concreta, de la qual resta enamorat, ni massa 
a piop per exercir el contacte directe del pagks. Una mena d'aristbcrata, 
entre rural i ciutadh, vinculat tan al passat, com al present i el futur, que 
s'espera una continuació. 
passat vivia en GUERAU DE LIOST corn el present i el futur. No tro- 
bem en el1 aquella ruptura entre el passat, el present i l'esdevenidor, que 
desmereix una bona part de I'art modern. El passat quedava tan íntimament 
enllacat arnb la seva vida que era, per ell, una mena de present, una cosa 
perfectament viva, quotidiana i entenedora. El seu medievalisme, per exem- 
ple, no quedava pura arqueologia, ans era sanguini, fresc, com si el món 
medieval respirés de bo de bo davant nostre. 1 potser quan reposava en el 
seu despatx del carrer de Santa Llúcia, cadira de bracos de cuir clavetejat, 
llibreries massisses dels noguers de les seves muntanyes, entre aquella llum 
discreta de les velles ciutats, tan delicadament filtrada, alcava, tal vegada, 
d'uns versos de BAUDELAIRE O de Francis JAMMES els melangiosos ulls blaus, 
una mica ensonyats, per posar-los arnb una satisfacció normal, segura i tran- 
quiBa, en els gbtics pinacles de la catedral, arnb una expressió que podia 
endevenir-se la mateixa dels ulls dels homes que varen bastir les belles ar- 
quitectures. Vet ací I'origen del seu natural conservadorisme que s'enllacava 
harmoniosament arnb la fe d'un futur, que es feia real i viu a sos ulls, un 
futur que no era sinó una continuitat. Els país era una pura presencia en el 
seu esperit, una presencia gens abstracta, dotada de  la rica diversitat del 
que és concret, cada element destriant-se amb la terrible precisió, la nitidesa 
tallant arnb que ha de veure les coses qui les mira per primera vegada" (4). 
"L'individualisme de moda no havia pogut afeblir la forca arnb que la 
tradici6 s'arrelava en ell. Els corrents més radicalment revolucionaris no 
havien pogut fer d'aquella vida un punt aillat i perdut en l'espai. Tal ve- 
gada protegit per unes invencibles forces hereditaries, per una mena de 
llei athvica. El poeta era fill d'un aquells carlins que defensaren arnb les 
armes a la mh, arnb una passió romhntica, altrament ben filla de l'época, 
(4) Jai~wjie ROVILL I FX:IUO: Obra citada, pp. 14-15. 
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uns valors que sentien per damunt de les mutacions accidentals, que eren 
prou Iúcids per a reconeixer com a valors fonamentals en la vida humana. 
Saberen aplicar l'exaltació romantica a una causa que s'ho valia. 1 no era 
sols el pare, era característic de tota la família del poeta una tendencia a 
honorar la propia tradició familiar, gairebé diríem les prbpies lleis, ja que 
fou sempre com un petit estat mig independent, arnb un fervor i una de- 
voció que grans i ilelustres llinatges podrien envejar" (5). 
( E l  Noucentisme) Quan GUERAU DE LIOST tenia vint anys-havia nas- 
cut el 1878-e1 Modernisme estava en el seu ple. "Europa penetrava tu- 
multuosament a casa nostra, ens enviava les seves idees i les tendkncies 
artístiques més acres i desordenades. Els modernistes, capells amples, llargs 
cabells, llargues barbes, flotants xalines virolades i la indispensable pipa, 
havien acampat entre el dolc agrisament de la burgesia catalana, com una 
tribu estranya i suspecta. Tot allb venia de París. Pero era, tal vegada, la 
primera infiltració eslava al cor $Europa. El nom generic d'aquella gent al- 
ludia ja un, país eslau: bohemis, és a dir, gent de bohemia" (6). 
"Aquest món havia d'ésser hostil, repellent gairebé, al sentit jerarquic, al 
gust innat de l'ordre, del cavaller GUERAU DE LIOST" (7). 
En els deu anys següents, es precisaria un nou moviment, el Noucen- 
tisme, de forta reacció vers l'anterior, i del qual GUERAU DE LIOST seria un 
dels artífexs. El Noucentisme fou un moviment artístic i literari, i de forta 
repercussió en l'estructura social. 
"Vingué la reacció a Catalunya. ~ Q u i  en fou I'iniciador: XENIUS, Josep 
CARNER O GUERAU DE LIOST? Difícil precisar-ho. Estava en l'aire. Fos com 
fos, en aquell intent d'estructurar un nou aristocratisme, BOFILL I MATES * 
havia d'ésser-ne l'artífex decisiu. ~ e r a u e  ~recisament la idea d'un nou aris- 
' 1  A I 
tocratisme era consubstancial arnb la seva naturalesa. La cavalleria esencial 
de GUERAU DE LIOST traspuava en tot el seu ésser, en totes les seves coses, 
per molt que el1 volgués ocultar-la. 1 volia dur-la ben oculta, perqud estava 
cert que els temps no eren propicis a qualsevol mena de cavalleria. Vet ací la 
raó per la qual ens apareixia sempre com una mica apartat de tot, vet ací 
la raó de la distancia que semblava separar-lo de la gent del seu temps, de 
les formes socials que el rodejaven. Esperava la seva hora, encara que pot- 
ser no arnb massa fe. En el seu somns, mig benevolensa per l'interlocutor, 
mig senyal d'intellig&ncia dirigida a una constant imatge interior, a un som- 
ni secret i profund, hi havia també la punta d'amarguesa del qui tem que 
aquest somni no sigui mai realitzable. 1 aquesta amarguesa no l'abandona 
ni en els moments més brillants de la seva vida. Moltes coses no foren per 
a el1 més que un camí, penós, més d'una vegada. Pot %posar-se moltes de 
les seves activitats, i no de les menys reeixides, en contradicció arnb la seva 
manera d'ésser més íntima. Recordo arnb veritable emoció. arnb an~ún ia  
gairebé, el contrast entre la seva oratoria, auria, primfilada, ilena de Bistin- 
ció i d'agudesa, tan densa d'espiritualitat i de cultura, en l'ambient &un mí: 
( 5 )  Id., íd., p. 19. 
(6 )  fd., id., p. 21, 
(7) fd., id., pp. 21-22. 
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ting democrhtic: les tempestats d'aplaudiments, el bruel de la multitud fent 
estremir el fustam innoble, refregat per tota mena de masses, d'un teatre de 
barriada, un aire espes que s'hauria pogut tallar, aquella mísera decoracid 
despintada de l'escenari, una taula coberta amb una bandera destenyida, i la 
seva mh ~hl.lida descrivint en aauell aire asfixiant i blavís uns moviments 
I I 
zigzaguejants, com un blanc ocell presoner que anés cercant, en va, !a fugi- 
da vers unes summitats rnés pures. 
"D'aquesta contradicció íntima amb el medi derivava, sens dubte, el seu 
hermetisme, la seva reserva, que endevinhvem, tot seguit, impenetrable. 
Perb era sinceríssim en la poesia, una de les més sinceres que mai s'hagin 
escrit, tal vegada perquk de totes les valors del món modern, tenia a la poe- 
sia per la rnés pura, la més digna, la que rnés responia a la seva tessitura 
espiritual. 
"Esperava, cada vegada amb major desesma. 1 el sobth la mort en el 
moment- 1933-que veia més remot, després de tants esforcos, un món 
concorde amb la llei del seu esperit, quan l'ombra del desencís es feia més 
profunda al fons dels seus ulls." (8) 
Exactament. Amb aquestes paraules se'ns descriu un estat d'esperit i un 
estament, així com l'ombra d'un desajustament social, que tres anys més 
tard de la mort del poeta, esclataria sorollosament - julio1 del 1936 -. Són 
les raons que creiem endevinar tot llegint una de les obres mestres del Nou- 
centisme, La Muntanva d'Ametistes: vinculació a la terra. tradició viva. 
aristocracia d'esperit, dktinció, desajustament amb un medi purament demo- 
cratic, intent de salvar, si és possible, un patrimoni moral, un ordre i una 
jerarquia que integren món, esperit i societat. 
(El  binomi ,lose? CARNER-GUERAU DE LIOST) En un tombant decisiu de la 
poesia catalana del segle xx, en plena activitat política de refer un país i una 
cultura, l'amistat poetica de Josep CARNER i GUERAU DE LIOST EOU dccisiva: 
calia relligar una tradició perd~~da  en l'Edat Mitja, i donar a la llcngua els 
guanys d'un Renaixement, que al segle XVI no tingué lloc, sense oblidar les 
aportacions del Simbolisme, que corria per Europa i havia de temps arribat 
a Barcelona. Perb sera millor deixar la paraula al mateix Josep CARNER, 
en prologar la segona versió de La Mztntanya dJAnzetistes el 1933: "Veus- 
me así, GUERAU, tot sol- sense tu, increiblement sense tu -, a escriure per 
a una represa exigent i ben resseguida del teu primer llibre de versos. No 
he pas vingut a aquest llindar (tu ho saps, puix no t'és fuliginosa la regió 
indistinta que ens separa) sinó en testimoni de fidelitat. Al volt d'aquest 
llibre convisqueren la teva joventut i la meva en festes íntimes improvisa- 
des onsevulla que s'escaigués el goig de trobar-nos: la teva cartera em lliura- 
va rimer que a ningú - llevat, potser, de Margarida o de Carlota - l'estilit- 
za $ a miniatura o la superba al.legoria, tantost incompletes, tantost en algun 
vers, fluctuant entre manta versió; tot ens era bo i avinent per a fer-nos recer 
de secretesa: les noves frondes, el sostre sever del teu piset de davant la 
Seu, el paraigua d'abril o de novembre, un grany, un recó de claustre, el 
marc d'una escaleta, o bé una cantonada on arribava a aillar-nos el *mateix 
(8) fd., id., pp. 22-23. 
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do11 insignificant dels vianants no vistos. Aquests poemes portaven pressa 
que jo els sentís, es migraven per encelar-se davant meu: i era només perque 
endevinaven el meu abocamenf apassionat a llur lletreta formiguejant, i 
descomptant el meu goig d'ufanós del que em duies. Tinc la illusió que 
potser algun fou escrit pel pensament que ens trobaríem l'endemh. És pero, 
excessiu - generositat injusta - que hagis parlat de cap mestratge de ningú : 
a una naturalesa tan rica corn la teva, res de particular no li calia, sinó l'a- 
fluencia de tot. Jo vaig ésser, des de la, primeria, tan enamorat de la teva 
ex~e~lencia desada. ooc finestrera. aue corn tu sabies-i ben segur que en- 
' I ' A <> L 
cara et fa somriure-no havia pretingut ésser sin6 la teva ambició. 
"Vaig batejar-te, aixb sí. Tot just et sentires ben bé tu mateix-darrera 
dels inicis verdaguerívols- et decidires pel cognom, tret del repertori topo- 
nímic del Montseny, de Liost, i em demanares un nom de fonts, i jo te'l 
vaig escollir gbtic i catalanesc. 1 encara vaig batejar el teu llibre: entre una 
polsosa deixa dels meus passats hi havia la Crisi de  Catalunya, del jesuita 
MORCILLO. olotí corn tu: i allí vaig trobar la clarícia o la llegenda de l'emlo- 
V V 
tació pels romans de les ametistes de la teva Muntanya; i aixb va suggerir- 
me el títol d'aquest recull, que ens semblh molt títol de llibre de poemes: 
perque aleshores llegíem certs poetes francesos dels temps de MUCHA, pero 
així i tot ens salva el fet que el Montseny és realment musc, corn les seves 
"violes en cristal1 de quars" (9). 
( L a  Muntanya d'Ametistes, alquimia poktim) No volem tractar de tota 
I'obra ~&t i ca  de GUERAU DE LIOST. Volem limitar-nos només- en el fons 
no és Cap limitació, sinó una exaltació-a una de les tres columnes del 
Noucentisme literari, junt amb el Glossañ de D'ORS i els Sonets de Josep 
CARNER, La Muntanya d'Ametistes, un dels llibres més importants que mai 
s'hagin escrit en catalh i en cap altra llengua culta. 
Solament un ciutadh. un finíssim home de ciutat. doblat de senvoriu , 
telúric, amb una antiquíssima tradició medieval en les venes, i un gust pnm- 
filat per la poesia moderna, podia acostar-se a la terra, a les pedres, al bosc, 
als éssers i llegendes que l'habiten, destacant el seu verisme alhora que el 
seu contorn d'una distinció tota natural. 
Llegint La Muntanya d'Ametistes - preferim la versió de 1908 - ens 
adonem de que no podem llegir aquell poema o l'altre, desaparellats, sin6 ' 
tots, tot el volum, que és el conjunt el que val, i que aquest conjunt és un 
tot vivent i vertebrat, enlla~at amb finíssimes nerviacions, i tallat corn un 
cristall. Josep CARNER ens parla del llibre corn "d'una Divina C o d d i a  vege- 
tal O mpestre" (lo), i és llegint full darrera full corn tot aixb ens sembla 
prodigiosament exacte: "Perb missal anomeno el teu llibre perque, sota el 
teu esguard, tot el Montseny es converteix en un &tic exem lari, i hom s'a- 
dona ue el diví corcó espiritual explica, tot acalant-se, 1%&m serret aspi- 
ratiu 1 e les varietats contingents, i la materia és sobretot amada en funció 
d'emblema gairebé diafan: hom gosaria parlar, de vegades, d'una Divina 
C d d i a  vegetal o rupestre." (10) 
(9) Josep CARNER, Obra citada, pp. 287-288. 
(10) fd., id., p. 291. 
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No escauria a la seva fórmula poetica el nom científic, encara ue si ui 
'A 2, pur, de "química goetica", li va millor el d'"a1químia de la poesia , el a- 
que11 moment de la ciencia medieval que havia de convertir-se ja en ciencia, 
perb que conserva encara el sentit poetic i misteriós que, per fortuna, de 
poetes i filbsofs, no deixarh de tenir mai la realitat. També escau el nom 
perque, en aquesta fórmula poetica superior, el verisme no repugna a una 
certa abstracció, ni a la inversa. Diu Josep CARNER: "&una estetica que 
entrelliga el lexic dels enderiaments més abstractes amb la poderosa fortitud 
verista, 1 que fa alternar la femenina emoció del detall amb aquella imatge 
sintetica tota plena de majestat viril." (1 1)  
"Avets i faigs 
El faig és gbtic com I'avet. 
Mes I'avet puja fosc, aspriu, 
sbbries les fulles, el tronc dret, 
car és d'un gbtic primitiu. 
Mentres el faig, tremul, somriu 
amb son fullatge transparent 
on I'esquirol hi penja el niu, 
car és d'un gbtic floreixent. 
L'avet és gbtic com el faig. 
Són les agulles dels cimals 
on de la llum s'hi trenca el raig. 
Són les agulles sobiranes 
de les eternes catedrals, 
immbbils, pallides, llunyanes (12). 
Aquesta poesia té al fons una ciutat, el guany que la civilització imposa 
a la natura, que és dispersió constant; sense la consciencia d'aquesta superio- 
ritat moral i metafísica, no s'hauria pogut escriure La Muntanya d'Ametis- 
tes. La natura té dret a l'existencia, perb ha d'ésser sotmesa a una mesura 
humana. 
"Aquest món de GUERAU DE LIOST era ben complet, perfectament equi- 
librat, ben estructurat i orghnic. Les dades, netes i precises, que li procurava 
el seu admirable sentit d'aurehensió. la seva inversemblant ca~acitat de 
detallar, foren or anitzades,mitjancant una mena d'Ars ~agna , ' amb  una 
saborosa i profun f a arbitrarietat. Com una cosmologia medieval (jamb quina 
justesa havia parlat Josep CARNER referint-se a La Muntanya dlAmetistes 
&una "Divina Comedia vegetal i rupestre"!) tot queda concatenat i travat, 
res roman vapue. no hi ha zones d'ombra. el misteri tendeix a ex~licar-se Der 
D 
esquemes o figures. Pertot una mena d'alegria, una seguretat joiosament ,go- 
centrica. L'home és la mida del món. Jo mateix sóc la mida del món. El 
misteri es desfh en una cosa enginyosa i divertida com un joc. Joc o cien- 
cia, tan se val. L'art s'ha resolt en joc i ciencia alhora, en una subtil Alquí- 
mia." (13) 
-- 
(11) Id., íd., p. 291. 
(12) GUERAU DE LIOST, Obra citada, p p  166-167. 
( 1  3) Jaume BOFILL I FERRO, Obra citada, p. 15 .  
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1 aquesta és la versió oktica del neo-humanisme noucentista en GUEHAU 
DE LIOST. Ln Mvntanya S~met i s tes  és tot un món: comenga arnb un "Proe- 
mi" dedicat a la muntanya: 
"Apotebsic, d'enroscades trompes 
soni I'esclat imperial. Un jorn, 
pels lapidaris nodridors de pompes, 
prodiga fores, atorgant sojorn." 
. . . . . . . . . (14) 
"Amb el teu mestratge m'he transfigurat 
i aromatic canto com esqueix de pi. 
En tes aigües pures m'he rebatejat 
i de tes florides m'he volgut vestir." (15) 
i fineix amb un "Excelsior"-"Comiat" 
"Adéu, Muntanya d'Ametistes 
i de les mdgiques virtuts! 
De tos fondals inconeguts 
n'he tret primícies noucentistes." (16) 
. . . . . . . . . 
"Mai més la veu del cor tindré tan clara" (17) 
............ 
"Oh Beatriu eterna! Oh poesia santa! 
De la natura deixo el cercle, i admirat, 
te trobo com un Angel de clara llum ornat 
que espera, dret encara, al vianant que canta." (18) 
i entre el comericament i la fi hi cap la terra, "Gea", els astres, "Uranos", 
les plantes, "Flora", el temps, "Krmos", i la vida dels homes, "Psiquis". Es 
clou amb un cicle purament vegetal, on el bosc passa per successives inter- 
pretacions, segons l'fndia, segons Grkcia, segons 1'Edat Mitja i les seves, 
Ilegendes, segons una visió cristiana i acaba en un incendi retolat "Les grans 
desolacions de la natura". 
(Eugeni d'Ors i Guerau de Liost) Eugeni D'ORS va dedicar dos magis- 
trals estudis a La A4untan a dlAinetistes de GUERAU DE LIOST, un és el pro- Y leg, de l'edició de 1908, 1 altra és una pagina del Glossari 1909, on destaca 
diversos epítets de caire inteldectual, recollits del poema. Enfront de la poesia 
concreta, viva, resolta tota per termes individuals, oposa la reeixida experien- 
cia de GUERAU DE LIOST. on mescla nocions ~urament  físiaues, sensuals. 
I 1 '  
amb nocions intellectuals, i ho apoia en la següent regla: 
"Només té dret a violar una regla general aquella altra que ho fa amb 
prou forca per a establir amb el seu acte una nova llei, també general, i més 
comprensiva. " 
"Així, admetent i tot que aquella regla hagués tingut raó alguna vepa- 
(14) GUERAU DE LIOST, Obra. citada, pp. 105 i 108. 
(15) Id., íd., pp. 105 i 108. 
(16). fd., íd., p. 281. 
(17) id., íd., p. 282. 
(18) Id., íd., p. 282. 
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da, el noucentista GUERAU DE LIOST, que ha publicat ara mateix un com- 
plexe llibre de versos anomenat "La Muntanya d'Anzetistes", em sembla 
arnb prou forga per a establir una nova i contraria llei. 
"En la seva tecnica poetica, corn jo he tingut en altre lloc I'honor de 
dir, tota comparanca és corn una agulla, contra el que és natural, contra la 
natura enemiga. 
"Recullo, per exemple: 
-"La fragil petulancia" de la Muntanys d'Ametistes.. . 
-És la val1 més "fina" - del Montseny.. . 
-Un núvol de setí - "corn medalló barroc" - avenga "inesperat" . . . 
-Pel pla "selecte i equilibrat". . . 
-El1 té l'omnipot&ncia - "d'un vers alexandrí". . . 
-L'aigua sobreix "amb parquedad'. . . 
-Lluna "classica". . . 
-"Saberuda" es mostra Y'itica figuera" . . . 
-"D'una pletbrica elegancia - de ~edreries carregats - amb bizantina 
petulancia-passen els núvols complicats.. . - arnb lassituds de Baix Im- 
peri! " 
-Un cel immens que, "olímpic". . . 
-1 l'escarola brilla, "com una cornucbpia" . . . 
-Les serres montsenyenques us fan encantament-i són per vós obei- 
tes "corn el Passeig de Gracia". 
-Posta "arbitrhia". 
-(D'un gos) Convius arnb tos "collegues". 
1 aixb altre, tan bell: 
"Oh tu muntanya cavilosa i trista 
de les alzines i les rocateres, 
que et cenyeixes de gorgs i de cingleres 
arnb una fam d'austeritat mai vista! 
Quan Mestre Sol, caduc, es fa alquimista 
i escampa arreu metalliques fumeres, 
arnb les daurades claredats postreres, 
t'envolta una aureola d'ametista. 
T u  dins l'orgull de l'abstinencia goses, 
menyspreant l'abundhncia de les coses. 
De ta boca, tancada corn una urna, 
mai n'és sortida mística pregihia. 
T'aplanes i t'enfonses voluniiiria 
arnb una indiferencia taciturna." 
(ja només mancava que hagués anomenat "muntanya estoica", la muntanya 
"d'en Sala"). 
1 aquesta expressió reveladora i sintktica: 
"Flaire cerebral!. . . 
Un perfum de preu!" (19) 
-- 
(19) Eugeni ~ ' O n s ,  Obra catalana completa, vol. 1, pp. 932-934. 
